






































































































































































































































































区　分 41年度 42年度 43年度
国立 増加措置数（Ａ）4000～6000人 4000人 3000人





























































































































































年　度 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970
人　数 200 190 197 177 140 195 249 243 236 213 195
　
1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980
















































































40年 8,600人 4,200人 12,800人
41年 15,000 7,400 22,400
42年 12,500 3,700 16,200




















































１一般収入 51,190 １消費的支出 31,943
（ア）学生納付金 29,304 （ア）教授・研究費 20,961
（イ）補助金 1,936 （イ）維持費 5,526
（ウ）寄付金 5,399 （ウ）修繕費 1,223
（エ）借入金 12,666 （エ）所定支払金 1,499
（オ）財産収入 851 （オ）補助活動事業費 980
（カ）その他の収入 1,034 （カ）その他の消費的支出 1,754
２付属事業収入 9,892 ２資本的支出 20,098
３補助活動事業収入 574 （ア）建築費 11,380
４収益事業会計からの繰入 50 （イ）その他 8,718
小　計 61,706 ３債務償還費 7,992
５他の学校会計からの繰入金 2,410 （ア）消費的支出に関するもの 2,463







































































































































































































































1949 9 5 56%
1950 12 6 50%
1961 8 3 38%
1962 10 10 100%
1963 13 10 77%
1964 24 21 87%
1965 30 25 93%
1966 31 28 90%
1967 37 23 62%
1968 14 11 78%
1969 6 3 50%
1970 5 4 80%
1971 13 7 54%
1972a 15 9 60%
1973a 4 3 75%
1974 5 4 80%
1975 9 7 78%






































































































　　　　　　　　　　自昭和○○年 4月 1日至昭和○○年 3月 31日
支　出　の　部 金　額 収　入　の　部 金　額
人件費 一般収入
役員報酬 ×　× 授業料 ×　×
教員給料 ×　× 入学金 ×　×
職員給料 ×　× 入学検定料 ×　×
諸手当 ×　× 証明手数料 ×　×
期末手当 ×　× ・・・・ ×　×
旅  費 ×　× 一般収入合計 ×　×　×
・・・・ ×　× 実験実習収入
人件費合計 ×　×　× 実験料 ×　×
物件費 実習料 ×　×
備品費 ×　× ・・・・ ×　×
消耗品費 ×　× 実験実習収入合計 ×　×　×
研究費 ×　× 寄宿舎収入
実験学習費 ×　× 舎  費 ×　×
学生諸費 ×　× 食  費 ×　×
寄宿舎費 ×　× 寄宿舎収入合計 ×　×　×
・・・・ ×　× 雑収入
物件費合計 ×　×　× 受取利息 ×　×
経費 雑収入 ×　×
会議費 ×　× 雑収入合計 ×　×　×
通信運搬費 ×　× 補助金収入
減価償却費 ×　× 補助金 ×　×
修繕費 ×　× 補助金合計 ×　×　×
保険料 ×　× 寄附金収入
借地料 ×　× 寄附金収入 ×　×
・・・・ ×　× 収益事業益金 ×　×
経費合計 ×　×　× 寄附金合計 ×　×　×
雑支出 （欠損金）
支出利息 ×　× （当期欠損金） ×　×




























































































1967年度 1968年度 1967年度 1968年度
A一般収入 125,800 148,580 A消費的支出 91,803 111,464
a学生納付金 97,657 112,404 a人件費 55,624 67,029
1授業料 54,701 63,009 1本務教員の給与 28,856 35,163
2入学金 10,982 11,994 2兼務教員の給与 3,462 3,992
3入学検定料 6,184 6,640 3事務職員の給与 11,401 13,729
4試験料・手数料 525 ＊ 4教育補助員の給与 6,635 8,279
5実験・実習費 2,842 3,557 5用務員の給与 2,270 2,745
6施設・設備拡充費 18,017 21,255 6宿・日直手当 305 ＊
7その他の学生納付金 4,406 5,949 7その他の人件費 2,695 3,122
b補助金 3,966 6,848 b教育研究費 10,195 12,383
1国庫補助金 3,844 6,692 1消耗品費 4,445 5,933
2都道府県補助金 100 127 2旅費 1,261 1,289
3市町村補助金 23 30 3その他の教育費 4,489 5,160
c寄付金 16,297 18,179 c維持費 7,727 10,707
1法人指定寄付金 843 612 1修繕費 2,308 3,840
2法人特別枠寄付金 285 336 2光水熱費 ＊ 2,553
3その他の法人寄付金 4,720 4,341 3その他の維持費 5,419 4,314
4個人指定寄付金 410 842 d補助活動事業費 2,969 3,534
5その他の個人寄付金 7,230 9,220 1学生寄宿舎費 1,119 1,318
6その他の寄付金 2,809 2,827 2課外活動費 746 845
d財産収入 3,036 3,611 3その他の補助活動事業費 1,104 1,370
1基本財産収入 740 906 e所定支払金 3,976 4,371
2運用財産収入 2,296 2,706 1私学共済組合負担金 1,432 1,748
e財産処分収入 2,529 3,835 2退職・死傷手当 1,350 1,379
fその他の収入 2,315 3,703 3その他の所定支払金 1,195 1,244
B附属事業収入 25,056 29,810 fその他の消費的支出 11,313 13,440
a附属病院収入 24,828 29,677 B資本的支出 71,059 68,245
bその他の附属事業収入 227 134 a土地費 14,004 10,652
C補助活動事業収入 1,734 2,158 b建築費 40,525 35,261
a学生寄宿舎の収入 1,427 1,800 c設備備品費 12,874 15,130
bその他の補助活動事業収入 307 357 1教育研究用設備備品費 9,983 12,260
D借入金 56,261 55,741 2その他の設備備品費 2,891 2,870
a長期借入金 44,990 41,268 d図書購入費 3,656 4,202
1私立学校振興会 16,408 17,285 C債務償還費 38,800 45,017
2地方の私学振興法人 306 187 a長期借入金償還費 27,242 33,832
3金融機関 23,249 18,685 1元金償還費 19,299 24,051
4学校債 2,981 3,107 2利子支払費 7,942 9,781
5その他の借入金 2,047 2,004 b短期借入金償還費 11,558 11,185
b短期借入金 11,271 14,473 D積立金等への支出 9,431 14,314
E収益事業会計からの繰入金 148 149 a退職給与積立金への支出 1,827 3,638
F積立金等からの繰入金 2,243 8,243 bその他の積立金への支出 7,603 10,676
G他の学校会計からの繰入金 8,069 7,722 E他の学校会計への繰出金 3,252 6,428
H前年度からの繰越金 11,368 11,925 F法人費への繰出金 3,060 4,232
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